

























































PDFURYDVFXODUHV SRU DWHURVFOHURVLV VRQ UHVSRQVDEOHV
GHODOGHWRGDVODVFDXVDVGHPXHUWHHQORV
SDFLHQWHV FRQ GLDEHWHV FRQVWLWX\HQGR PiV GHO 







TXH VRQPiV RPHQRV FRPSDUDEOHV GHEHQ WDPELpQ
GHPRVWUDU TXH VRQ EHQpILFRV HQ HO GHVDUUROOR GH ODV








JOLFHPLDQWH VLQR DGHPiV SRU VXV HIHFWRV JHQHUDOHV




















































































'HVSXpV GHO GLDJQyVWLFR GH '0 OD PD\RUtD GH

















KDVWD GHO  GH ODV DGPLVLRQHV XVXDOPHQWH GHQR





















































































TXH ODUHGXFFLyQHQ ODKLSHUJOLFHPLD IXHPtQLPD\HO
SHULRGRGHLQWHUYHQFLyQIXHUHODWLYDPHQWHFRUWRORVHIHF
WRVHQHOFRQWUROGHODJOLFHPLDVREUHODVHQIHUPHGDGHV





DJXGR GHO PLRFDUGLR \ PXHUWH SRU FXDOTXLHU FDXVD
(VWRV UHVXOWDGRVFRQILUPDQTXH OD OODPDGD´PHPRULD
































































QXHYDV UHJXODFLRQHV FUHDGDV SRU OD GHPDQGD QR










DQWLGLDEpWLFRV GLVSRQLEOHV HQ OD DFWXDOLGDG VH KD










































(O*/3 HV XQ SROLSpSWLGR GH  DPLQRiFLGRV
WUDQVFULWR HQ HO JHQ GHO SUHJOXFDJyQ HO FXDO VH
ORFDOL]DHQHOEUD]RODUJRGHOFURPRVRPD\HVWi






HQ HO  FRQ XQRGH VXV GRV LVRWLSRV FRQRFLGR
FRPR*/3DPLGD




GH ORV QHXURWUDQVPLVRUHV \ ODV KRUPRQDV HQGRFULQDV
GHVHPSHxDQXQUROLPSRUWDQWHHQODUHJXODFLyQGHOD
VHFUHFLyQGH*/3


















(O */3 WLHQH WUHV PHFDQLVPRV GH HOLPLQDFLyQ
UHQDO KHSiWLFD \ GHJUDGDFLyQ SODVPiWLFD 'HVSXpV
GHVXLQJUHVRDODFLUFXODFLyQHO*/3HVVRPHWLGRD








































$ SHVDU GH TXH VH FRQRFHQ HQ SDUWH ORV HIHFWRV
GH ODHVWLPXODFLyQGHO*/35QR WRGRV ORVHIHFWRV
GHO*/3SXHGHQH[SOLFDUVHSRUODXQLyQ\DFWLYDFLyQ

































































































DODQLQD WDOHV FRPR IDFWRUHV GH FUHFLPLHQWR TXLPLR
TXLQDVQHXURSpSWLGRV\SpSWLGRVYDVRDFWLYRV







































UHFRPHQGDEOH SDUD HVWH WLSR GH SDFLHQWHV FRQ'0
\HQIHUPHGDGUHQDO\RKHSiWLFD(QODWDEOD
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$MXVWHGHODGRVLVFRQ 1R 1R 6L 1R 1R
LQKLELGRUHV&<3$
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 6L 6L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LQVXILFLHQFLDUHQDO
,QWHUDFFLRQHVPHGLFDPHQWRVDV 1R 1R 3LRJOLWD]RQD 1R 1R
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PLHQWUDV RWURV FRPR VLWDJOLSWLQD \ YLOGDJOLSWLQD
QRWLHQHQHIHFWRHQODLQFLGHQFLDGHHYHQWRVFDUGLRYDV


















































TXH HVWRV VXMHWRV WXYLHURQ PHQRUHV SRVLELOLGDGHV GH
WHQHU XQ (&90 +5  S \PHQRUHV WDVDV







$JRQLVWDVGH*/35 (QVD\R 1 'HVHQODFHSULPDULR
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 /ySH]-DUDPLOOR 3 5H\ -- *yPH]$UEHOiH] ' HW DO &RPEDWLU OD HSLGHPLD
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